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ELS GOIGS 
DE SANT EUDALD 
.- 
Dr. R. BONET 1 LLACH 
Se celebra I'any 1981 el mil quatre-cents aniversari del martiri del gloriós 
Patró de la Vila de Ripoll, Sant Eudald, occorregut a Ax-les-Thermes, a 
I'Ariige (Franca), 1'1 1 de maig de 58 1. 
Sant Eudald va néixer en un dels vessants dels Alps, a Lombardia, l'antiga 
Gal.lia Cisalpina, I'any 535, de familia goda i idolatra. Per les lleis de la 
nació, fou dedicat a la vida dels camps. 
En arribar als disset anys, edat fixada pels decrets imperials per a la investi- 
dura de guerrer, Eudald rebé la Ilanca i la "spatha", I'espasa de dos talls 
característica dels gots. Eudald era un gran cacador. Perseguint un dia un 
isard es desvia i la Providencia dirigí els passos d'aquell jove paga a un ermita 
venerable que vivia entre aquelles afraus, anomenat Pancrac. Fets amics, 
Eudald sovinteja la cova de I'ermita i convencut, amb el temps, de la follia 
del paganisme, rebé de mans de Pancrac el Sant Baptisme. 
Per evitar les ires dels pares i per no exposar Eudald a una apostasia pos- 
sible, deixaren aquelles terres i es dirigiren a Portvendres i, no lluny d'Elna 
s'intemaren en un desert i reprengueren llur vida ermitana. 
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Els principis d'aquesta nova vida per Eudald foren dificultosos. No faltaren 
temptacions de tomar amb els seus. Pero Eudald venc la temptació amb la 
gracia de Déu, i s'aferma a seguir el Crist amb aquella vida de penitent. 
Mort Pancrac, s'encamina Eudald, per inspiració divina, a Tolosa del 
Llenguadoc, ric planter, en aquell temps, d'animes escollides. D'aquestes, tres 
són interessants en la vida d'Eudald: el sacerdot Joan i els seus deixebles 
Raimon i Vicenc que formaven una petita comunitat, units amb el sant 
vincle de la caritat cristiana. Amb ells ana a viure Eudald que tindria 
aleshores trenta-vuit anys. 
Admirat Joan de les virtuts que adomaven aquell ermita -tan cast i docte 
en la Sagrada Escriptura- el proposa per sacerdot i fou en tan santa escola on 
Eudald termina la seva preparació per a aquesta altissima dignitat. 1 Déu 
dona a Eudald, juntament amb la gracia del sacerdoci, el do del miracle. 
Obra, en efecte, curacions prodigioses i fins la resurrecció d'un nen, fi l l  
d'un amic del Sant, anomenat Profa. La fama de la seva santedat s'estengué 
pertot arreu. Eudald no pogué viure amb aqucsta aureola i amb tota humi- 
litat demana tomar a la vida de solitud per exercir-hi, conjuntament, la vida 
ermitana i I'apostolat. Profetitza una nova persecució dels arrians contra els 
catolics, i bavent obtingut reliquies de Sant Sadurni, bisbe i martir de Tolosa, 
emprengué el cami a Catalunya, on edifica I'església o capella a Sant Sadurni, 
en terres d'Urgell, i alla col.loca les reliquies. 
Eudald es trobava a Roma l'any 580 quan arriba la trista noticia que els 
bisbes arrians d'Espanya i els de la Gal.lia Gotica, reunits en el conciliabul 
de Toledo, sota el poder absolut de Leovigild, havien redactat fórmules 
enganyadores per atraure's els catolics. 
Ha escrit Lacordaire que era propi dels grans homes buscar la principal 
necessitat del temps en que vivien i consagrar-s'hi. Posar fi a les lluites i divi- 
sions entre els catolics, ocasionades pel funest error de I'arrianisme, era la 
necessitat cabdal d'aquell temps malaurat. 
Eudald fou, doncs, aquest home providencial per esfondrar 1'arrianisme.a 
Catalunya i al Migdia de Franca. Per aixo hi consagra tot el seu apostolat, les 
seves energies, la seva vida. 
El seu re1 i la seva caritat no coneixien Iimits; els apostates trobaren en el1 
el Pastor que els retorna a la cleda del bon Jesús, i els que havien romas 
fidels, una forca i un puntal perseguir llur fe. 
En passar Eudald per la Baixa Provenca predican1 el sant Evangeli, Déu 
permeté que per I'oració de I'inclit sacerdot brollés una font de la dura 
penya, miracle que ocasiona diverses convenions. Els arrians el portaren pres 
a la presó de Cimies, sobre Nica, on salva la muller de I'escarceller que estava 
agonitzant després de tres dies d'un part molt difícil; salva la mare i el f i l l .  
Agraits, els esposos es convertiren al catolicisme, cosa que encengué les ires 
del governador. Els quatre pogueren escapar de la mort gracies a un nou 
miracle: haver ressuscitat el f i l l  del govemador, que havia mort ofegat. 
Durant una mesada que Eudald passa amb ells obtingué que molts abjuressin 
de llurs errors. 
Recorregué, també els pobles de la Septimania -els de I'altra banda del 
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Pirineu- confutant els errors de l'arrianisme fins que arriba a Ax, ciutat que 
seria el testimoni del seu martiri. En efecte, el govemador de la ciutat, 
anomenat Gulielm, sabedor de les conversions obrades per Eudald dona 
I'ordre de detenció, Portat a la presó, l i  donaren un vas de metzines, pero 
havent fet Eudald el senyal de la creu, aquestes no l i  feren cap mal. Fou inútil 
tot el que s'usa per a Ser-lo renegar de la seva fe. Ni les promeses, primer, ni 
les amenaces, després, feren trontollar la fe d'Eudald. Les seves espatlles sofri- 
ren punyents fuetades i els seus costats foren nafrats amb ferros fins a conver- 
tir-los en una ferida repugnant ... Caigut a terra sense sentits, fou arrossegat 
pels carrers i, creient-lo ja mort, el tiraren daltabaix de la muralla de la ciutat. 
Hores després recobra el coneixement i pogué arribar Eudald a una gruta 
natural on el troba el seu antic mestre espiritual Joan, el qual, a la primera 
avinentesa, se I'eniporta a Tolosa. Passat un temps, i ja del tot restablert, 
Eudald es posa novament en cami cap aquelles terres urgellenques on, anys 
enrera, havia fundat I'església de Sant Sadurni. Per la via romana es dirigeix a 
Llívia, pero, en arribar a l'entom d'Ax, fou reconegut i detingut i el turmen- 
taren atrocment. Alla sofreix el suplici de la kobila, conegut popularment per 
la bóta ericada de claus. La víctima solia perdre el coneixement al tercer 
giravolt i moria després del cinqué. 
Eudald fou tret del turment i mentre el botxí s'esforcava a clavar-li tres 
claus al cap, Gulielm clava al cor de l'invicte martir el seu espasi. Era l'onze 
de maig de I'any 581 i Eudald comptava quara~ta-sis anys d'edat. 
Diu el Suplernent del A4artirologi Gal.lica: "lmpietosament destrossat, 
Iliura I'anima en la seva innocencia". En efecte, Eudald se'ns mostra amb la 
palma del martiri a les mans i amb la gloriosa testa aureolada amb la corona 
teixida de lliris i d'assutzenes de les verges. 
Enterrat ocultament el cos de Sant Eudald pels catolics d'Ax, juntament 
amb terra i pedres regades amb la seva sang, I'any 587 -acabada la persecució 
arriana- les restes del Sant foren traslladades a I'església parroquia1 d'Ax i fou 
el seu sepulcre molt visitat pels seus devots fins que Déu nostre Senyor 
permeté que Catalunya, tan amada per Sant Eudald, fos la dipositaria de les 
seves reliquies, i el 6 de novembre del 978 la Comunitat Benedictina del 
Monestir de Ripoll rehé amb tota solemnitat aquestes precioses reliquies, 
col.locant-les a I'altar major. Aclamat Patró de Ripoll I'any 1004 per haver 
auxiliat els ripollesos d'una funesta sequedat i mortífera pesta, el seu culte 
s'estengué a altres llocs de Catalunya gracies a la influencia dels monjos 
benedictins de Ripoll. 
L'any 1054, en agraiment de tants beneíicis com rebien els ripollesos de 
llur Patro, li aixecaren una esvelta església, en el cor de la Vila, que fou 
destruida durant la Revolució de l'any 1936, i es tomaren de nou les reliquies 
del Sant -miraculosament salvades-, al Monestir, avui església parroquial. 
Les reliquies del Sant són guardades des del 1670 en un reliquiari de plata. 
Heus ací un breu resum de la vida de Sant Eudald com homenatge al Sant 
Patró en el 1.400 aniversan del seu martiri a Ax, i, també, per entendre les 
estrofes dels Goigs que, sense aquesta breu sintesi, senen de dificil interpre- 
tació. 
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Els Goigs, escriu en Sena i Boldú (Calendari Folkloric d'urgell, pag. 14), 
son un formós monument de la fe catalana que palesa de manera admirable 
la confianca del poble envers una imatge, com a condensació que es de 
I'afecte que ha vingut inspirant-nos. 
Els Goigs en llengua vemacla neixen de I'bimnari sagrat de I'Església. Ara 
bé, I'himne llatí de L'Església té una estructura molt seva i peculiar, se sosté 
per un aire triomfal i d'exultació que es fan comunicatius; per aixo solem dir 
que el cant litúrgic dels bimnes enfervoreix els cors. 
Durant els segles de I'Edat Mitjana, plens de fe i pietat, pujaven els romeus 
als santuans de la Verge, invocant-la en llurs necessitats, amb cobles dictades 
pel fervor popular, de variada poesia, emmotllades a les canticeles conegudes. 
L'arrelada devoció al tito1 del Roser, va donar la norma d'un tipus de cobles 
amb tomada que, en glossar els misteris de la Verge amb I'emoció de les 
gaubances, determina les caracteristiques dels Goigs que aviat es generalitzen 
no sols a través dels santuaris manans, sinó també dels sants. 
La impremta va afavorir llur difusió en estampar les cobles a dues 
columnes en un sol full, encapcalats per un gravat al boix representatiu de la 
imatge, i, des del segle XVIII, envoltada la pagina amb una orla. S'ha arribat 
així a la forma definitiva que ha continuat com a típica en aquests fulls 
populars. 
El poble senzill conegué la vida i els misteris de Crist i de Maria, la vida 
dels sants i dels martirs, perla canticela descriptiva dels seus Goigs. L'enorme 
difusió d'aquestes composicions poetiques que aureola, un temps, tots els 
llocs venerats en les seves imatges que mes havien penetrat en el sentiment 
religiós del poble, va arribar a la concreció de la seva coneguda poesia de 
sabor popular, que tot ho embelleix i sublima, que s'exalta en els misteris i 
s'entusiasma en les tradicions per contar les seves alegries i exposar les seves 
penes en un llenguatge ingenu dels sentirs més intensament viscuts. 
Pera  major intel.ligencia dels Goigs de Sant Eudald estudiarem, en primer 
Iloc, els que es cantaven i es canten a Ripoll. Després veurem els Goigs 
d'altres encontrades. 
1 - ELS GOIGS DE SANT EUDALD, DE RIPOLL 
Els Goigs primitius de Sant Eudald que es cantaven abans de i'any 1638 i 
dels quals es conserva el manuscrit a la Casa "L'Espigoler", de Montagut, 
foren recollits per Mn. Pere-Antoni Coromina. 
En efecte, Mn. Coromina va escriure a Mn. Sebastia Bosch, Pvre., "residint 
en dita Iglesia de Sant Eudalt de la Vila de Ripoll, enviantli los goigs dins una 
carta, desitjant saber si eran los mateixos se cantavan endita Yglesia de la 
Vila de Ripoll, y si ni habia de estampats men envias perque los mateixos 
que li envihi me los havian enviats fa molt temps de Ripoll". En la resposta 
de Mn. Bosch, del dia 5 d'octubre del 1638, l i  diu: "Jo tirzch rehuda su carta , 
en resposta de la qual dich á V m  que nosaltres tenim assi en Ripoll una 
capella de Satit Eudalt, y encara que la capella se diu Sant Thou, lo Sani nos 
diu Sant Thou, conforme son los cossos Sanls que son a Sahra, sino que se 
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diu Sant Eudalt, que es una Sant martir conforme pot V m  veurer ab los goits 
ó cobles que V m  me ha enviadas dintre sa carta, los quals goits, ó cobles dich 
a Vm que son los mateixos que cantam nosaltres los quals li torno jó enviar 
aqui junt ab esta. Aqui non han muy estampats, y per no haverni de estam- 
pats no lin puch enviar': 
Els esmentats goigs semblen escrits de memoria, puix que la transcripció és 
bon xic defectuosa i incompleta. Es troben copiats al foli 91, i diuen aixi: 
"Cobla de sanct Eudalt antiga, la qual se canta a Ripollpero no en la Iglesia 
de Sanct Eudalt, esta cobla noy es tofa, la que se canta en dila Iglesia de 
Sanct Eudalt de Ripoll es la que esta continguda en lo rave.9 de aquest jull 
nzateix': '2 Honor y rebserencia dels gloriós martir Sant Eudalt, lo qual 
sagrat cos te la Vila de Ripoll de las reliquias del qual tenim part de ellas en 
lo peu de una figura de bulto de Sant Eudalt en la capella vulgarment 
anomenada de Sant Thou de la parroquia de Sant Pere de Montagut del 
Bisbat de Gerona: los cuals Coblas se cantan en la Yglesia també anome- 
nada de Sant Thou de la Vila de Ripoll, afins a la addició 
si es affagida 
una de nou lo 
uny 1644". 
Abans del 1646 es cantaven, dones, a Ripoll els goigs actuals solament que 
no hi figuren dos posades: la que comenca "Vos irrvocan /as prervadas etc" i 
la següent "En su companyia aportan erc". L'any 1644 hi ha una nota que 
diu aixi: "Afins assi es la propia cobla se canta en la Iglesia de Sant Thou de 
la Vila de Ripoll, pero estas posadas següents si .son affegidas en lo mes de 
Maitx del any 1644 per un devot del Sant gloriós, tretas de la historia y vida 
de Sant Eudalt". .. ((Comensu la addisio. Las posadas devall escritas sison 
compostas y afligidas per m i  Pere Anfoni Coromina Pbre y Domer Rector de 
dita Capella. 
Sant Eudald remeis donau ... 
De Christo haveu alcansat ... 
Y tumbe habeu alcansat ... 
La vostra oraciú ... 
Mana elpervers y mal Rey ... 
Y per mes alormen2arvos ... 
A més d'aquestes aportacions tan importants del susdit Mn. Coromina, 
consta també I'existencia de Goigs a Sant Eudald a Ripoll en la fundacio que 
fa Joan Guasch, paraire, a 3 d'octubre de 1636 en el seu testament. Diu aixi: 
"Item a honor y gloria de Nostre Senyor Jesucrist y de la gloriosa y humil 
Verge Maria y del glorios Sant Eudalt instituesch y fundo y vull se sien dits 
en la Iglesia de Sant Eudalt cada primer dissapte del mes al vespre per los 
domers de dita Iglesia cantats per lo que dono dotze lliures barcelones". 
Consta, també, que el seu fill Sebastia, paraire, compleix la susdita deixa. 
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Exposats aquests principis posem, a continuació, els goigs de referencia: 
'Fus Ripoll resta honrat 
del vostre sanct beneit cos 
procuraunos sanitat 
Sanct Eudalt molt gloriós. 
Seguiau vos la carrera 
la que vos fonch inspirat 
seguiau vos la carrera 
oblidanc pare y mare 
dexant la cosa mes cara 
de aquest mon tan rreballos 
en lo Cel teniu posada 
Sanct Eudalt molt gloriós. 
La hostesa refusava 
dient que no es posquia fer 
de pomas no hi ha en casa 
rrista no saber que/er 
mes vos dos donareu pler 
alfil1 ressucitareu vos 
en lo cel, erc. 
Despues de Tolosa enfora 
mes cami vos vareu dar 
estant VOS acalorat 
a Deu vareu invocar 
una,font vos va donar 
Quant St. Pancras fou mor1 a la qual refrescareu vos 
gran dolor crech vos sentireu en lo cel, etc. 
mes Deu vos dona conort Quant haguereu rejescai 
quan el1 vos apareixia mes cami vos vareu dar 
dientvos lo quefariau estant vos a la presó 
a Toiosa anareu vos miracles vareu obrar 
en lo cel, eic. a1,fill del governador 
Per lo cami de Tolosa vareu vos ressussitar 
quatre aus trobareu plegars una dona deslliurareu 
cosa fou maravellosa del gran par[ y greu dolor 
que tots foren convidats en lo cel tenru posada 
estant a tauia assenlals Sanct Eudalt m011 glorios' 
pomas demanareu vos 
en lo cel, etc. 
Des de tnitjans del segle XVI1 ja es cantava, doncs, el text que posa al 
revers del full. És el que es venia cantant fins a I'edició de I'any 1932. En 
aquesta data, la lletra fou arreglada per Mn. Josep Tordera, Vicari aleshores 
de Ripoll i, anys despres, Rector Arxiprest de Santa Maria de Ripoll. Proba- 
blement els susdits goigs tenien tomada propia -avui desapareguda-, per aixo 
el ripolles i Mestre de Capella del Monestir de Santa Maria de Ripoll Mn. 
Damia Torrents i Col1 en féu una de nova de caient popular. 
Posem en dos columnes els esmentats goigs. Eis de la primera columna són 
els popuiars, sense les correccions de Mn. Tordera; els de la segona, les corre- 
gits pel susdit senyor. 
Puig sou de tot aquest poble Puix sou de tot aquest poble 
devotament invocát: devotament invocat: 
Sant Eudalt, Mártir tant noble Sant Eudald, o murtir noble, 
siuunos sempre Advocát. sigueu-nos sempre advocat. 
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Per la voluntat Divina 
nasquéreu en Lombardia 
eixint de la Idolatria, 
com la Rosa de la espina 
Columna de foch immoble 
en lo ventrefigurát; 
Apartarenvos del Pare 
que era lo Compte Liró 
prenent un Sant companyó 
queus servís de Pare y Mare: 
Fereu penitencia doble 
vint anys en la soledát; 
Quant entrareu en Tolosa 
mostrú Deu ser Vos gran Sant, 
ressuscitant un infant, 
no trobantse mes que la ossa: 
Alababa á Deu lo Poble, 
queus dona ta/potestat; 
Alrres miracles obráreu - 
que's lo número molt gran, 
tant, que compfar rtos podrán 
los morls que ressucitáreu 
Gráns mercés en aquest Poble 
de Deu havéu alcansát: 
Notable miracle fonch, 
que, quan de Roma veniau 
perla gran ser, que teniau, 
&reu eixir unafont 
del mitj dúna  roca immoble 
á Moysés acompárat: 
A quirise endemoniafs 
deis Dimonis libertáreu, 
infinits malalts curáreu 
de grans mals atormentats: 
A molts la terra no cobra 
per habervos reclamát: 
Per Vos ciegos cobran vista, 
/OS muts cobran /o parfar, 
los coixos lo caminar, 
alegria la gent trista: 
Per Vos fonch toi aquest Poble 
de peste, y fam deslliurár; 
Perla voluntal divina 
naixéreu a Lombardia 
eixint de la idolatria 
com la rosa de Iéspina 
quan Pancrac en una cova 
tot cacant haveu trobat: 
Deixareu la llar paterna 
per seguir el Redemptor: 
i és aquel1 Sant companyo 
qui us ampara i qui us governa; 
Vint anys penitencia heroica 
&u amb el1 en .soledat: 
A Tolosa volgué un dia 
mostrar Deu, ésser vós un Sant, 
ple de vida un nin tornant 
quan només ossos tenia. 
Per /'excelsa virtut vostra 
sacerdot sou ordenat: 
L 'ultra vida que portaveu 
dolcaflaire una espargint, 
mes, humil. d'honors fugint 
prop d'Urgell us traslladaveu: 
de Sant Sadurni la tesia 
a ['Andorra haveu porlat: 
De Roma en peregrinatye 
quan torneu obedient 
per avis de Déu clement 
ver,$ les Gallies &nt viatge, 
una font miraculosa 
vostra ser ha mitigat: 
En nom de Déu lliberzareu 
a quinze endemoniau; 
molts cristians enganyats 
de l'heretgia salváreu; 
predicanf a totes hores 
de Crist la Divinifat: 
Al proxrm d'amargues penes 
conso/uveu piament 
bo i trencant alpenitent 
del pecat les vils cadenes: 
grans miracles aureolen 
tof e/ vostre apostolat: 
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Vos invocan las prenyadas 
al rigor de sos dolors, 
y restan aliviadas 
de un estar tant perillús: 
Visitant vostra Iglesia 
que en Ripoll han jübricat: 
En su companyia aportan 
lo fruyt de son felis part, 
y aixi als demés exhortan 
Vos prengan per Advocat; 
y ab lo voslre patrocini 
de Deu tot es alcansát; 
Finalment lo Poble foll 
de Archs vos doná greu mort, 
apres per Divina sort 
foreu portal á Ripoll: 
Lo qual es restát molt noble, 
per haverlo Vos honrát; 
Puix sou en lo Cel immoble 
eternament coronát 
Sant Eudalt, Mártir, rant noble, 
siaunos sempre Advocaf. 
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Us dona mortal tortura 
l'heretgia amb odi foll; 
anys després d X x  a Ripoll 
sou portar amb gran ventura; 
i en su historia gloriosa 
lloc d'honor us ha donar: 
Aiguapura i benfactora 
als prals i camps envieu 
la salut presl retorneu 
al malalt que amb f e  us implora: 
per vós fou el nostre poble 
de pesta i jüm resgi~ardat: 
Per Patró va proclamar- vos 
aquesta Vila Comtal, 
com tribut d'amor cabdal 
bella església va ofrenar- vos; 
dintre una arca molt preciosa 
vostre cos és venerat: 
Reclamant-vos les casades 
en els llurs més viu dolors, 
tot sovint reben socors 
i amb llursjills son deslliurades 
agraides us presenten 
eljillet que han infantat: 
Per vos reben cecs la vista, 
els muts iroben el parlar, 
els coixos el caminar 
i alegria la gent trisla; 
sou ajut del qui us invoca 
en tota necessital: 
Puix sou en el cel immoble 
efernamenl coronat: 
Sant Eudald, o martir noble, 
sigueu-nos sempre advocal. 
No sabem la data en que es comencaren a imprimir goigs del nostre Patró. 
L'any 1638 sembla que encara no n'hi havia d'impresos, com es dedueix del 
citat manuscrit. A la valuosa col.lecció del Sr. Josep Roig i Puñed, hom hi 
trobava uns goigs de Sant Eudald de I'església de Ripoll estampats a la casa 
de Joan Jolis, del carrer dels Cotoners. Van sense data. La resposta de I'erudit 
col.leccionador Sr. Roig, a una qüestió proposada, fou la següent: ((D'aquest 
nom (Joan Jolis) hi ha dos impressors: pare i fill. El primer imprimí de 1679 
a 1705 i el segon de 1705 a 1759. Jo m'inclino a creurer que son del primer, 
mes no ha puc asegurar en absolut* (Carta del 2 1 de mar$ del 1936). 
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Heus aci la llista de goigs que hem tingut ocasió de trobar en les 
col.leccions de I'Arxiu de Sant Pere i en algunes de particulars: 
1.- Goigs del gloriós martyr San1 Eudalt, ques cantan en la Yglesia de la 
Vila de Ripoll, Bisbba de Vich. En casa de Joan Jolis. Estamper al carrer dels 
Cotoners. (Segle XVII) 
2.- Goigs del gloriós marlyr S. Eudalt. ques cantan en la Yglesia de la Vila 
de Ripoll, de u i n ~ n  Bisbai. Gerona: Per Narcis Oliva, Estamper a la Placa 
de las Cols. (Segle XVIII o principis del XIX). El dir que Ripoll no era de cap 
bisbat és perque I'Abat de Ripoll no solament tenia sobre la Vila la plena 
jurisdicció civil, si nó també I'eclesiastica o quasi episcopal, amb territori 
separat. 
3.- Goigs del glorios martir S. Eudalf ques canfan en la Yglesia de la Vila 
de Ripoll, de ningin Bisbat. Barcelona: Por la Viuda Sastres e Hijos, calle de 
Pafritxol (Segle XVIII o XIX). 
4.- Goigs del gloriós marfir Sant Eudali ques cantan en la Iglesia de la Vila 
de Ripoll, de ningún Bisbul. Vich, Imprenta i Llibreria de l. Valls. Any 
1844. 
5.- Goigs del gloriós Martir Sanf Eudalt, ques cantan en la Iglesia de la 
Vila de Ripoll. Vich. Imp. de J. Valls, 1863. 
6.- Goigs del gloriós martir St. Eudalt, que? cantan en su Iglesia de la Vila 
de Ripoll. Ripoll. lmpremta R. Bonet. Any 1901. 
7.- Goigs a Ilaor del gloriós marfir Sant Eudald, Prev., Patró de Ripoll un 
són servades ses relíquies en su propia Església des de Iány 1054. Ripoll: Per 
Lloren$ Bonet, Impressor. Any 1932. (Lletra arreglada per Mn. Josep Torde- 
ra. Música de Mn. Damia Torrents). 
8.- . Goigs a llaor del gloriós marfir S. Eudald, Prev., Patró de Ripoll on es 
veneren les seves sagrades relíquies des de lány  978. Lletra popular. Tonada 
de Baltasar Maideu Auguet. Tipografia Ripollesa de Daniel Maideu. Any 
1936. 
9.- Goigs a llaor del gloriós martir Sant Eudald, Prev. Pafró de Ripoll on es 
veneren les seves sagrades relíquies des de lány  1054. Ripoll. Tipografia 
Ripollesa de Daniel Maideu. Any 1939. 
10.- Goigs a llaor del gloriós Martir Sanc Eudald, Prevere, Pafró de Ripoll, 
on es veneren les seves sagrades relíquies des de lány  978. Ripoll, Imp. 
Bonet. Any 1949. 
11.- Goigs a llaor del gloriós martir $nt Eudald, Prevere, Palró de Ripoll 
un es veneren les seves sagrades relíquies des de lány 978. Impremfa Bonef. 
Any 1953. 
12.- Goigs a llaor del gloriós Martir Sant Eudald, Prevere, Pafró de Ripoll, 
on es veneren les seves sagrades relíquies des de l'any 978. Ripoll. lmpremta 
Bonet. Any 1981. 
Tots aquests goigs tenen la lletra tradicional que es ve cantant des del segle 
XVII. A partir de I'edició de l'any 1932, tots porten les correccions aue féu 
Mossen ~ o r d e r a .  
També hi ha els goigs originals de Mn. Eudald Ferret i Fossas publicats 
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juntament amb la Novena a Sant Eudald, corregida pel susdit sacerdot, pero 
no editats en full a part. Diu aixi la nota de Mn. Ferret: «Aquests goigs 
formen part de la novena del Sant -tradui¿da i completada per Iáutor dels 
mateixos- estampada a Ripoll en 1894 per en Ramon Boner (A.S.P.R., 
«Assaigspoefics», P. 26,  Carpeta Mn. E. Ferret). 
Són els següents: 
Puix brilleu com astre hermos Prompte a la veu de lilltíssim 
en el regne del Senyor: a les Galies voleu, 
Sant Eudald, Martir gloriós, i amb voslre zel ardentíssim 
sigueu nostre protector. a mil cors la& lorneu; 
De sanc noble. en Lombardía aixo encen lbdi furiós 
vegereu el primer sol, de I'Arrianisme traidor: 
més la impura idolatría L 'amor que en vostre pit nía 
va gronxar vostre bressol. és com foc viu que us consum, 
No volgué Déu bondadós com Joiell de gran valia, 
que arrelés en vostre cor: Iliri de diviperfum; 
Perseguint la cassa un dia per Xo us esculli gojós 
a Pancraci vau trobar; pel seu jardi el Criador: 
I'escullireu Vos per guia Perla,fe que us encenia 
i él1 al Cel us va guiar; en Ax foreu assotat, 
prest fugiu cnm perillós destrossant amb rubia impia 
dels pares el dolc amor: vils botxins vostre costat; 
A Catalun.va arribareu dessangrat ja vostre cos, 
després del penediment, 1 'arrosseguen amb furor: 
i un aspre desert buscareu Perfi el cap us foradaren 
ont fer Oida penitent; amb tres claus que hi han clavat. 
si us mostrareu generós i encar, folls, conrinuaren 
bé ho fou més el Criador: nzalferint-vos sens pietat; 
Mort Pancraci decidireu fins que us obrí el Cel hermós 
deixar ja el desert ombriu, un esroc que usjeri el cor: 
i a Tolosa al punt partireu Els devots que en Vos confien 
on vol Déu que us dirigiu; bé saben que els protegiu; 
aquí us concedi piadós si els malalts a Vos es fien 
de ministre seu l'honor: sou el metge que eis guariu; 
Vostre santedat creixia, en mals parts doneu socós 
i en just premi a vostre zel, .si us invoquen ambfirvor: 
de miracler, us teixia De Ripoll que us té per guia 
corona gentil, el Cel; sigueu port de salvameni, 
si els morts troben vida en Vos, i si hi brota l'heretgia 
elr malalts, merce ifavor: aixafeu eixa serpenr: 
Prop d'urgell devot portareu ja que estoija vostre cos, 
el cap de Sant Saturní, vetlleu Vos pel seu honor: 
i a Roma alpoc temps anareu Puix sou pel que acut a Vos 
devotissim peregri; font de mística dolcor: 
vostre martiri ditxós Sant Eudald, Martir gloriós, 
aquí us revela el Senyor: sigueu nosfre protector. 
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Els primers goigs en castella que es cantaven a Ripoll són de I'ultim quart 
del segle XVIII, i diuen aixi: 
«Gozos del invicto martyr de Christo -San Eudalde que se canfan en su 
propia capilla de la Villa de Ripoll. Barcelona: Por Francisco Suriú, en la 
calle de la Paja. 
Pues nacijie Sol hermofo Tus fatigas, y defelos 
de entre el gentilico horror; viages, perjecuciones, 
Eudaldo, Martyr gloriofo, Divinas confolaciones 
sed nuestro fiel Protector. merecieron a los Cielos: 
De i/us~refingrefiliste, i~ijtas del Salvador 
mas era folar Gentil, confeguijie venturofo; 
y ajsi en la edadjuvenil Tres clavos en tu cabeza 
nada de JESUS oijie: preciofa diadema jon, 
Sin embargo luz, y amor la ejpada en el corazon 
tej?anqueó Dios piadofo: pregona tu fortaleza: 
Apenas a ti llegó Ya como a Conquistador 
el Eipiritu Divino, te ciñe laurélfrondofo; 
hizote tan peregrino, En Acqs theforo efcoridido 
que nadie te conoció: efiuvijie algunos años, 
No lo admiro que el Author rnas por caminos eftraños 
Obraba en ti de amorofo; f e  compenso aquel olvido: 
El cariño paternal RIPOLL mereció el honor, 
no te hizo impresion alguna, de que le honrafes gujiojo; 
ni halagos de la fortuna De vuefiro Cuerpo Sagrado 
vencieron tu pecho leal: jalen tan raros olores, 
Cargos de mas eiplendor que no hai aromas, ni flores, 
f e  dio el Cielo dadivofo; que deleiten, d fu lado: 
Con rigurofu adfiinencia Del Divino Labrador 
empezafie el nuevo eftado, fois el planté1 mafvijiofo; 
fubiendo de grado en grado Con una Fe peregrina 
tu efpantofa penitencia: vienen a Vos los Mortales, 
De Ti  mifmo triirnfndor y hallan quefois enfus males 
1ografie.blir dichof0; mui eficaz medicina: 
Los exqu(fitos favores, Aliviais todo dolor 
que del Cielo merecijies, con nzodo nzaravillofo; 
bien manifiefian, que fuijies Os invoca la muger 
Angel humano en candores: en fus partos a menudo 
Deleitarte en el Señor hajia el ciego, fordo, y mudo, 
fuefiempre tu ajan anfiofo; publíca vuejiro poder: 
Llevado de un zelo pio Soberano Bienhechor 
te opufiste a los Tyranos, os halla aun el viciofo; 
quitandoles de las manos Ya que implora f u  favor 
innumerable genlío; nuejiro pecho&rvorofo; 
A1 riego de tu fudor Eudaldo, Martyr gloriofo 
cogijie,fiuto copiofo, fed nuesfiro fiel Prorector. 
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També a I'Arxiu Parroquia1 de Sant Pere de Ripoll hi ha uns goigs manus- 
cnts d'ultims del segle XIX dels papers d'Eudald Rota, que diuen així: 
GOZOS DE SAN EUDALDO 
Pues sois Santo poderoso 
en la Corte celestial 
Libradnos de todo mal 
Eudaldo martir glorioso 
Una columna de fuego 
Hasta el cielo levantada 
Soñó tu Madre preñada 
Y la dejó sin sosiego 
Mas tu pecho fogoso 
En caridad fue señal: 
Pancrasio te Bautizó 
Y estando el tiempo sereno 
Hoyose un alegre trueno 
Y una luz te coronó. 
Mostró el Cielo cual lustroso 
Serias y cuan cabal: 
Veinte años mortificado 
En un desierto vivisteis 
Despues a Tolosa fuí.rteis 
Porque Cristo os lo a mandado 
Alli os mostrais milagroso 
con aplauso unibersal: 
Por diabolica violencia 
Un niño despedezado 
Y en un Arca sepultado 
Resucita tu clemencia 
Muestra manzanas gozoso 
Como trofeo especial: 
En tierras secas y viles 
Fuente caudalosa abristeis 
Y con esto convertisteis 
A muchos pueblos gentiles. 
Aniquilais portentoso 
Todo nocivo animal: 
Oblipis a que el Demonio 
En voz pública digese 
Que Apolo no es Dios y diese 
De nuestra fe testimonio 
El de Eudaldo es glorioso 
Clama el pueblo y Dios real! 
Estando ya preso vos 
Obrais tanias maravillas 
Que a los tiranos espantas 
Y los conviertes a Dios 
Os mostrais tan portentoso 
Que en esto sois sin igual: 
Azotes, gárjios y ardores 
Padeceis alegre y fuerte 
Y siempre venceis a la muerte 
De Christo con los favores 
Muere el rey que furioso 
Os manda martirio tal: 
En fin muere tu persona 
En una cueba encerrado 
Y con clavos rraladado 
Por no perder la corona 
Por t í  ofrece el cielo hermoso 
Ser& siempre liberal: 
A Ripoll se traslado 
Tu cuerpo con maravilla 
Y alló siempre en ti esta villa 
Todo cuanto os suplicó 
Sois su protector famoso 
Y abogado general: 
Que milagro no has obrado 
A todo mal toda alegria 
En sus ruegos y eficacia 
Pronto remedio ha logrado 
De Ripoll sois el precioso tesoro 
Te,soro Celestial: 
Pues que sois tan Poderoso 
En la corte celestial 
Libradnos de todo mal 
Eudaldo Martir glorioso». 
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11- EN ALTRES ENCONTRADES 
DE SANT CUGAT, DE BARCELONA 
1.- Goigs del gloriós martyr Sant Eudalt ques cantan en la Iglesia Parro- 
quial de St. Cugat del Rech, de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Per 
Raimunda Altés, Viuda, a la Ilibreteria. (segle XVJJJ) 
2.- Goigs del gloriós martir Sant Eudalt, especial prolector de las dones 
prenyadas, que se venera en la Iglesia Parroquial de Sant Cugat de 
Barcelona. Barcelona en la Estampa de Joseph Rubió. 
3.- Goigs del gloriós martir Sant Eudalt, ques cantan en la Iglesia Parro- 
quial de St. Cugai del Rech de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Per la 
Companyia de Jordi, Roca y Gaspar. 
4.- Goigs del gloriós martir Sant Eudald ques cantan en la Iglesia Parro- 
quial de St. Cugat del Rech de la ciutat de Barcelona. Barcelona: En la 
imprenta de Brusi. 
Tots tenen la Iletra tradicional. 
Hi ha, a més, quatre edicions en castella 
1.- Gozos del invicto martir de Cristo San Eudaldo, que se venera en la 
Iglesia Parroquia1 de S. Cucufate, de Barcelona. Barcelona: Imprenta de los 
Herederos de la Vda. Pla, Calle de la Princesa. 1866. 
2.- Gozos del invicto martir de Cristo San Eudaldo, que se venera en la 
Iglesia Parroquial de S. Cucufite, de Barcelona. Barcelona. Tipograjia 
Católica. Plno 5. 1881. 
3.- Gozos de San Eudaldo, mártir que canta la Asociación de sus devotqs, 
canónicamente establecida en la Iglesia parroquia1 de S. Cucufate de la 
Ciudad de Barcelona. Imp. de V. Berdós. Tapineria, 17. 
4.- Gozos de San Eudaldo, mártir que canta la Asociación de sus devotos, 
canónicamente establecida en la Iglesia parroquia1 de S CucuJite de la 
Ciudad de Barcelona. Barcelona. Tip. de los H. de la Pla, Princesa, 8. 
1911. 
Els dos primers tenen la mateixa lletra que comenca aixi: 
Pues rzaciste sol hermoso 
de entre el nentilico error .... És a dir, com els de Rivoll en llenaua 
- 
castellana. 
Els dos últims tenen la lletra diferent deguda a Mn. Pau Parassols, segons 
indiquen le seves inicials, al peu dels goigs. Diuen aixi: 
Ya que nuestra devoción 
en obsequiaros se esmera: 
Eudaldo al que en vos espera 
dispensatlle protección. 
De ricos padres paganos Con Pancracio os embarcáis 
noble en Italia nacisteis; padres y bienes dejando, 
mas apenas conocisteis y en Cataluña aportando 
los sacros dogmas cristianos, en un desierto habitáis, 
alpunto de ídolos vanos do á la ausieridadjuntáis 
dejasteis la adoración: el estudio y la oración: 
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Muerto Pancracio, pasasteis que os claven en la cabeza 
a Tolosa, y elevado tres clavos con Jiereza, 
al sacerdotal estado, v un estoque al corazón: 
muchos enfermos curasteis, 
y un niño resucita.rteis Ax vuestro cuerpo sagrado 
de milagros con el don: por cuatro siglos guardo, desoués el cielo insoiró 
Lleváis de San Saturnino fue& a Ripoll trasladado; 
cerca de Urge1 la cabeza, de él un gran hueso ha logrado 
y a Roma con la austereza esa pia Asociación: 
pasando de peregrino, 
de mártir alli el destino 
sabeis por revelación: 
Cuando a la Galia partís 
prodigios do quier obráis, 
con tal celo predicúis 
que a muchos vos con ver ti,^, 
mas presa halláis elpais 
de arriana persecución: 
En Ax preso y azotado 
de orden de un luez muyfiero 
con cardas de duro acero 
en los costados rasgado, 
constante habéis condenado 
la arriana obstinación: 
Vuestro cuerpo todo herido 
por las calles arrastraron 
y por el muro arrojaron, 
por muerto habiéndoos tenido; 
mas vos del cielo asistido 
lograsteis la curación: 
Vivo al veros, con presteza 
en cuba de puntas llena 
os meten, y eljuez ordena 
La Asociación Jormada 
por fieles en Barcelona. 
por el obispo Urquinaona 
para este teplo aprobada, 
por León XIII es dotada 
de gracias con profusión: 
4 los Socios, que con celo 
vuestra devoción extienden, 
y tanto a honraros atienden 
bendecidles desde el cielo, 
alcanzadles ver sin velo 
á Dios en la eterna Sión: 
En los partos peligrosos 
sois abogado especial, 
sois médico celestial 
para tísicos, gotosos, 
contra ataques nerviosos, 
reuma, anginas, serampion: 
alcanzadles ver sin velo 
a Dios en la eterna Sión: 
Pues esta Asociación 
con ardiente f e  os venera: 
Eudaldo al que vos espera 
dispensadle protección. 
Com a nota curiosa, posem, a contiunació, la que llegim en «El Ripollés)), 
de 3 d'agost de 1957: En el local social de I'Agrupació Musical Franz 
Schubert, de Barcelona, s'ha celebrat un concert dedicat al «Minué». Alterna, 
en dits actes, I'Orfeó «Laudate». «Por último tuvo lugar el estreno de los 
Gozos de San Eudaldo de Ripoll de los que es autor el Maestro Sr. Font de 
Palmerola. El escogido público hizo honor al auior e intérpretes ovacionán- 
doles largamente, viéndose obligados a su repetición. Desde estas lineas y con 
emociónfelicitamos al Sr. Font Palmarola y al Sr. Colomer y del Romero que 
con sus batutas se unen el prestigio y el sentir delfervor ripollés que sentimos 
por nuestro Patrón». 
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ESGLÉSIA DELS PARES TRINITARIS, DE BARCELONA 
Goigs del gloriós martir Sant Eudalt, que se cantan en la Iglesia del Convent 
de Pares Trinitaris Calsats, Redempciá de Catius de Barcelona. Barcelona: 
Per Francisco Genéras. Baixada de la Presó. (Lletra tradicional). 
MONTAGUT 
Mn. Pere-Antoni Coromina va fer estampar I'any 1646 uns Goigs de Sant 
Eudald a Girona a casa Hieronim Palol. Són els mateixos de Ripoll, sense les 
dues posades esmentades i amb les sis que ell hi afegeix, com hem dit abans. 
Abans d'exposar les edicions dels Goigs de Montagut, anotem les següents 
variants: En primer Iloc, les set primeres estrofes son quasi iguals a la lletra 
popular amb molt poques variants, per exemple, «columna de foch hermós» 
en lloc de «columna defoch immoble». L'inici és com segueix: 
Puix d'est poblefervorós 
sou ah tanta.fe invocat: 
Sant Eudalt mártir gloriós, 
.siáu lo nostre advocat. 
A partir de I'estrofa octava, totes són noves i es deuen a Mn. Coromina. 
Diuen aixi: 
Remey, Sant Eudalt donau Mana lo pervers mal rey 
A tot mal de cap y orellas, Que,fósseu arrossegat 
Perque per el1 y per ellas Y després fósseu llensat, 
Vosjcaren aguts claus: Al miig de un foch molt cruel: 
Y est poble ab vostre socós Quedu indemne vostre cos 
Sos animals veu curats: Y los minislres cremats: 
De Dku sempre habeu lograt Finalment aquel1 rey foll 
Gracias per vostres devots, Vos doná una mor1 cruel 
Que ab vostre poder son tots Aprés, per gracia del Cel, 
Del dimoni deslliurats: Fóreu portat á Ripoll: 
Qui us implora sempre en Vos Montagut tumbé ditxás 
Consol y amparo ha trobat: Vos venera ab gran pietat: 
Tumbé teníu alcansat 
De Deu, per nostra ventura, A vostre hermós Santuuri, 
Que'i qui us invoca ab,fe pura, En lo vehinat de Vilars 
Se lliure de tempestats, Situat, de totas parts 
Y que tot lo del seu fos Devots véuhense arribarhi; 
De pedra y tot mal guardat: Y adorar de vostre cos 
Voslra fervenl oració Las reliquias, postrals: 
Fonch prest ohida de Deu, 
Quant del cel s'ohí esta veu TORNADA 
Que us daba satisfacció: Puix que ab Déu tan poderós 
«Puix desitjas que aixis fos, Sóu per vostra santedat: 
sefará ta volunta!»: Sant Eudali mártir gloriós 
Siau lo nostre advocat. 
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ELS GOIGS DE SANT EUDALD 
I.- Goigs en alabansa del gloriós martir Sant Eudalt, lo qual es tingut en 
molta veneració en una Iglesia particular que está dedicada dins Parroquia 
de Montagut, Bisbat de Girona. Olot. En la Imprenta y Llibreria de J.D. 
Moner Abril de 1844. 
2.- Goigs en alabansa del gloriós Sant Eudalt, la imatge y reliquia del qual 
se veneren en lo santuari de la mateixa invoc:ació situat en la Parroquia de 
Montagut, Bisbat de Gerona. Barcelona: Estampa dels H. de la V. Pla. Carrer 
de la Princesa. 
3.- Goigs en alabansa del gloriós Sant Eudalt, la imatge y reliquia del quol 
es venera en lo santuari de la mateixa invocació situat en la Parroquia de 
Montagut, Bisbat de Gerona. Olot: Imprenta de Joan Bonet, Carrer Mqior. 
4.- Goigs en alabansa del gloriós Sant Eudalt, la imatge y reliquia del qual 
se venera en lo santuari de la materixa invocació situat en la Parroquia de 
Montagul, Bisbat de Gerona. Olot: Imprempta y Llibreria de Joan Bonet. 
5.- Goigs en alaban.sa del gloriós Sant Eudalt, la imatge y reliquia del qual 
se venera en lo santuari de la mateixa invocació situat en la Parroquia de 
Montagut, Bisbat de Gerona. Olot: Imprempta i Llibreria de Joan Bonet. 
6.- Goigs en alabansa del gloriós Sant Eudalt, la imatge y reliquia del qual 
se venera en lo santuari de la mateixa invoeació situat en la Parróquia de 
Montagut, Bisbat de Gerona. 0101: Imprempta y Llibreria de R. Bonet, Major 
3. Any 1913. 
7.- Goigs en alabansa del gloriós Sant Eudalt, la Imatge y Reliquia del qual 
se veneren en el Santuari de la mateixa invocació situat en la Parroquia de 
Montagut, Bishat de Gerona. 0101: Imprenta de Ramon Bonet. 1926. 
Es cantava, també, en la susdita església de Montagut unes dicimes, en 
concret setze, a Sant Eudald. «Decimas en alabansa de la soledad en 
memoria de la que tingue y observa lo inclit y gloriosissim martir Sant Eudalt 
en lo desert hontfeu aspra penitencia vint anys». 
CARDONA 
Goigs del gloriós martir St. Eudalt, que's cantan en el veinat de Segalers de 
Cardona. Imp. Pejoan. Cardona, any 1932. (Lletra tradicional). 
SORBA 
Goigs del gloriós Murtir Sant Eudald, que es canten en la Parroquia de 
Sorba, Didcesi de Solsona. Foment de Pietat Catalana. Barcelona. 1926. 
Les vuit primeres estrofes són les tradicionals de Ripoll, abans de la 
correcció de Mn. Tordera. Les tres ÚItimes tenen aquestes variants: 
Voslre palrocini és gran 
principalment per les mares; 
per elles i el seu in/ant 
no són vostres mans avares, 
Si us preguen amb cor immoble 
tot perill n 2s allunyat: 
ElEIJiII després us porten 
fruit d'un bon infintament; 
i aixís als altres exhorten 
preguin confiadamenf; 
I amb el vostre patrocini 
de Déu tot és alcan~at: 
Sou distingit Protector 
de la Parroquia de Sorba 
i potent deslliurador 
del mal que apena i destorba; 
En secada sou font noble 
que nostres camps heu regat: 
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GAVER 
Goigs del gloriós Mártir Sant Eudalt que's cantan en sa Iglesia del pobie de 
Gaver. Gragi. General Sanjurjo, 5. Barcelona. (Lletra tradicional). 
111 SENSE ASSENYALAR LLOC 
1.- Goigs del gloriós martir Sant Eudalt, especial protector de la donas 
prenyades. Barcelona: En la Estampa de Joseph Rubió. (Lletra tradicional). 
2.- Goigs a llaor de Sant Eudald, martir de Crist, enterrat a Ripoll. Safesta 
11 de Maig. Impremta Arnau-Ors i Bartrés. Princesa, 23. Barcelona. 
3, 4 i 5.- El mateix encapcalament i el mateix peu d'impremta. La lletra és 
del P. Hilan d'Arenys de Mar. O.F.M. Cap. La música d'Antoni Catala, 
Mestre de Capella. Any 1927. Estan numerats i porten la següent anotacio 
«L'esi-reix de la venda sera per auxiliar les Missions dels Pares Capuchins en 
paisos infidel.7)). Maig 1927. No... 
Diuen així: 
Amorosa companyia 
és la vostra, Sant Eudald: 
Protegiu-nos ni/ i dia, 
deslliureu-nos de tot mal. 
Fill ne sou de ric llinatge, 
del de Crist, Pancras usféu, 
/o/ el vostre heretatge 
generos Iábandoneu 
i marxeu amb gosadia 
bé sabeu que Déu us val: 
De Porlvendres Vos passareu 
al pais dels catalans 
un recer dolc hi trobareu, 
com el troben tots els Sants, 
una estrella fou la guia 
om l'estrella de Nadal: 
A Tolosa vostrafama 
és moil gran per vostre dot, 
pel cor bu, tothom us clama 
Vds de Déu sou sacerdot, 
teniu Vós, taumaturgia 
amb la llum sagramental: 
Retorneu a Calalunya 
amb reliquia de gran preu, 
que mai més no se n'allunya, 
pero Vos us en aneu 
per Iáfiny que abeIlia 
monestir patriarcal: 
Per Italiafeu miracles 
fiisonat de pelegrí, 
lluiteu contra mal oracles 
d'arrians de cor mesqui, 
un penyal testimonia 
vostre pas ben divinal: 
Un infant ressucitaveu 
perque Vós a Déu pregueu, 
i un altre deslliuraveu 
del diable que'l lleveu 
del seir cos que malmetia 
el seu Jer molt infernal: 
Sou la,fiuita ja madura, 
heu de caure, de morir 
i us plau una tortura 
que per Crist usfa patir; 
Gulielm us aturdia 
perque sou a Déu lleial: 
Si tres claus atravessaven 
l'any cinc-cents vuitanla-u 
vostra testa, coronaven 
vostre front seré i bru 
angels tots plens d'alegria, 
amb fa IIum celestial: 
TORNADA 
Beneiú I'Església pia 
marlir noslre, Sant Eudald. 
Protegiu-nos nit i dia 
deslliure-nos de lo/ mal. 
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18 ELS GOIGS DE SANT EUDALD 
6.- Goigs en llaor del gloriós Sant Eudalt, martir. Editorial Balmes, S.A. 
Foment de Pietat. 
7.- Goigs en llaor del gloriós Sant Eudalt, Martir. Foment de Pietat. Any 
1933. Editorial Balmes. Impresos en forma de fullet. Lletra diferent de la 
tradicional de Ripoll, ja que és del canonge Llovera i la música del Mestre 
Joan B. Lambert. (1915). D'aquest goigs de Foment de Pietat hi ha una 
edició que conté auinze estrofes, i un altre de sis solament, a saber, les estrofes 
1, 2, 7, 10, 12 i 14 (Foment de Pietat. Any 1933. Editorial Balmes), 
Per aquesta raó, les numerem perqul: se sapiga que la primera edició les 
conté totes, mentre que I'altra sols les estrofes dites. 
Diuen aixi: 
Puix que Déu, de molt bon grat, 
tots els vostres precs prospera, 
oh Sant Eudalt invocat, 
protegiu a qui us venera! 
(1) Una f i i t a  de dolcura 
madura un tronc amargós: 
i a voltes de soca dura 
sua un balsam preciós: 
vós foreu flor encisera 
de tronc d'infidelitat: 
(2) La Germania nuvolosa 
us dona sa virior, 
i I'llalia soleiosa 
us dona son bell amor, 
doble tremp que, en Iluita fera, 
bé podra ésser martellat: 
(3) Com un roure de muntanya 
vós creixieu, be11 i fort, 
perseguieu l'alimanya 
fugitiva per deport; 
us plavia la cacera, 
mes vds fóreu el cucar: 
(4) Pel misteri i per la horrura 
del bell boscatge deserf, 
una cervola amb paüra 
s'acull al coval obert 
a on fa temps que us espera 
Jesucrist crucificar: 
(5) Hi sojorna un eremita 
barba-blanc, de seny immens; 
té la carn tota contrita 
de I'horror dels anys eterns, 
pero arnb nova clarandera 
és son front il.luminat: 
(6) Com un degotic de crisma 
sa doctrina és de suau: 
la regor del sant baptisme, 
vencut per ell, demanau; 
la regor que regenera 
l'home ve11 que hi és entrat: 
(7) Oh gran mare Catalunya! 
per tosfruits i per tosfills, 
de sa patria Eudalt s'allunya 
i ve a tu, esquiu de perills, 
noble terra hospitalera, 
verger de fidelitat: 
(8) Els marts tenen llorigueres, 
les aus del cel tenen nius, 
Catalunya té riberes 
i deserts conternplatius, ' 
per Eudalt qui s'hi arrecera 
té un paradís ignorat: 
(9) Un be11 mati, sens tardanca, 
del desert ne sou partit: 
cap a Tolosa de Franca 
us porta el Sant Esperit. 
En la terra que us espera, 
com hi sereu enyorat!: 
(10) En la ciutat de Tolosa 
sacerdot fóreu ungit, 
curaveu arnb ma amorosa 
per do del Sant Esperit, 
i per la f e  vertadera 
tothom era conquistat: 
Dr. R. Bonet i Llach 19 
(1 1) De l'heretgia arriana 
us blinda un vas de verí 
pero la creu sobirana 
el vas mortal esbaltí, 
puix que la creu allibera 
al qui en ella és confiat: 
(12) Per dar f i  a la vostra vida 
hi caldran turments novells: 
acots sens nombre i sens mida 
i un tonel1 ple de coltells, 
!res claus al cap, senyal vera 
de la Santa Trinitat: 
(13) Dormiu en repós i en gloria, 
Eudalt, noble vencedor, 
dintre el mantel1 de victoria 
de vostre sang. Amb honor, 
Catalunya hospitalera 
us dara sojorn sagrat: 
(14) Vigilants, en sava viva, 
ossos arids, rejloriu: 
dau a la patria adoptiva, 
qui vetlia el son que dormiu, 
jlors de nova primavera, 
fruita d'honor i d'honestedat: 
(15) Sobre lotu malaltia, 
damunt tot defalliment, 
des del cel, si en vós confia. 
inclineu Iésguard clement, 
medicina remeiera, 
ungüent d'immorlalitar: 
TORNADA 
Puix que Déu, de molt bon grat, 
rots els vostres precs prospera, 
oh Sant Eudalt invoca!, 
protegiu a qui us venera! 
No trobo paraules més adequades per a terminar aquest article, que les del 
Sr. Carles Babot i Boixeda, President dels «Amics dels Goigs», de Barcelona: 
«Cantar els Goig.~ dels Sants é s k r  oració en comú i, per tant, els goigs des de 
,fa molts segles estan en la línia aclual de I'Església». 
